




Kuantan,  7  Oktober  ­  Pilihanraya  Kampus  (PRK)  Universiti  Malaysia  Pahang  (UMP)  bagi  memilih    calon  Majlis  Perwakilan
Pelajar Sesi 2015/2016 baru­baru ini berjalan lancar apabila pelajar masing­masing turun padang memilih calon mereka.












Bagi  Fakulti  Sains &  Teknologi  Industri  (FSTI)  dimenangi  oleh Amalinna  Izweena Mohamed Rawi  dan    Lee KUan Hui  serta









Pilihan  raya  kampus  UMP  berlangsung  dalam  suasana  aman  dan  terkawal  apabila  seramai  42.6  peratus  pelajar  hadir
mengundi  memilih  barisan  kepimpinan  mahasiswa  melibatkan  dua  pusat  undian  di  Pusat  Aktiviti  Pelajar  UMP  Pekan  dan
Dewan Astaka UMP Gambang. Dato’ Dr. Yuserrie menyampaikan ucap tahniah kepada pelajar yang dipilih oleh rakan mereka
sendiri untuk mejadi wakil kepada pelajar serta menjalankan tanggungjawab dalam memastikan proses pilihanraya berjalan
lancar.
Disediakan Unit Perhubungan Awam, Bahagian Komunikasi Korporat PNC
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